LAS 100 - BAHASA CINA I JUN 1987. by PBT, Pusat Bahasa & Terjemahan







Tarikh: 25 Jun t9B7 Masa:2.15 ptg. - 4.15 ptg.
(2 jam)
Jawab SEMUA soalan.
A. Buat ayat dengan kata-kata berikut. Setiap ayat



















B. Terjemahkan ayat-ayat berikut ke dalam bahasa cina
di dal-am bentuk skrip. (20 markah)
No. Tempat Duduk:
Kakak sava mi-num teh susu, bukan kopi
Ramai orang ada buku, tetapi yang membaca tidak '
Dia boleh menulis dalam bahasa Cina.
'4. Kirim salam kePada keluarga anda-
Dia seorang pelajar bahasa di maktab ini'
6. Bolehkah saya pinjam kereta anda malam ini?
.Beritahu orang itu saya bukan jurutera, saya guru'
Tu*npgng tanYa, andakah Ding Yun?
9. Saya kenal pelajar
ke asrama saya.
asing itu. Dia sering datang




Angka Giliran:.... No. Tempat Duduk:
LAC 100
c. Berikan erti kepada kata-kata berikut di dalam sistem



























Angka Giliran:.... No- Tempat Duduk:
LAC IOO









1. zheige xiansheng jiao bu jiao ni?(Curu ini mengajar anda atau tidak?)
2. jiao wo, ta jiao women zhongwen.
ioit mengajar kami bahasa cina).
3. zazh:-, huabao dotl shi zaL zhuozi shang(t"tajaiah dan pj.ctorial semuanya ada di atas meja) .
4. Zhang tongzhi xiede hen kuai.(Saudara Zhang menulis dengan cepat) '
5. Ta meimei zai shudian kan shu'(Adiknya membaca buku di kedai buku) '
6. You jige zhongguo laoshi?(eAa-berapa orang guru bangsa Cina?)





Angka Giliran: No. Tempat Duduk:
B. Wo zhao yitiao gunzl_.(Saya mencari sehelai skirt)
9. Najian lu de hen hau.(Yang hijau itu elok).






tandatona a I V \ ke dalam ayat-ayat




Zhe shi Gubo de ditu.
(fni peta Gubo).
Na shi zhongguo, Beijing, Shanghai.
(ftu peta negeri China, Beijing dan Shanghai)
Zhe bu shi chang Jiang, shi Huang He.
(fni bukan Sungai Yang-tze, ia Sungai Kuning)
Faguo ren, Deguo ren, Meiguo ren, dou shi- ren.







Angka Giliran:.... No. Tempat Duduk:
5. Yiyuan cesuo zaL nar.
(Tandas hosPital di situ) -
oooOooo
LAC 100
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